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มีอายุุตั่�งแต่� 60 ปีขึ้�นไป และการทำาสู่นทนาในกลุ�มผู้่้สู่่ง
อายุุ, เจ้าหน้าที�สู่าธารณสูุ่ข้และเจ้าหน้าที�องค์การบริหาร
สู่�วนต่ำาบล ผู้ลวิจัยุจากการต่อบแบบสู่อบถาม พบว�า ผู้่้สู่่ง
อายุุสู่�วนมากเป็นเพศหญิง โด้ยุมีช�วงอายุุ 60-80 ปีมาก
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Abstract
In this research, the impact of aging society 
in Thailand that has a widely effect on Thai people 
at all ages. Affecting all aspects of the country 
whether it is the economic and social structure, 
education, as well as the health care of the people 
of Thailand. Therefore, the preparation for entering 
the aging society Hence, it is essential to prepare 
before solving the problems. The researcher then 
selected an area with a large number of elderly 
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people, Pak Phli District, Nakorn-naiyok Province, which 
is also an academic service area of Srinakharinwirot 
University. This research was a mixed method, using 
questionnaires to survey general information and 
health media reception of the elderly aged 60 years 
and over, and the focus group discussion of elderly 
groups, health workers and sub-district administration 
officials. The results from questionnaires found that 
the majority of the elderly were female with the age 
range 60-80 years. Mostly their education level was 
bachelor's degrees, most of them were pensioners 
and farmers. Almost elderly person here knows that 
Thailand has successfully entered an aging society 
and is aware of the impact. Because most of the 
elderly in the Pak Phli district are retired civil servants 
who follow the news. Therefore, enabling everyone to 
understand and prepare themselves for the problems 
that will follow. As well as living matters, social care 
around the home, housing and subsistence allowances 
make the elderly here well-being, good physical and 
mental health. A group of elderly people is addicted to 
society by joining in activities organized by the public 
health department regularly. Elderly also takes care 
of health by getting routine follow up at Subdistrict 
Health Promotion Hospital. Moreover, elderly gave 
the advice to promote health issues in the general 
public including those who are going to enter the 
aging society in the near future in order to prepare 
themselves for the happy old age.
Keywords: Aging Society, Elderly, Health Communication, 
Nakorn-naiyok Province
บทนำา
ประเทศไทยุก้าวเข้้าสู่่�สัู่งคมผู้่้สู่่งอายุุ (Aging Society) 
ตั่�งแต่�ปี พ.ศ. 2553 นั�นหมายุถึงว�า ประเทศไทยุมีประชากร
ผู้่้สู่่งอายุุที�อายุุมากกว�า 60 ปีขึ้�นไป มากกว�าร้อยุละ10 
ข้องประชากรทั�งหมด้ และจะเปลี�ยุนเข้้าสู่่�สัู่งคมผู้่้สู่่งอายุุ
โด้ยุสู่มบ่รณ์ (Aged Society) ในอนาคต่อันใกล้นี� โด้ยุ
ประเทศไทยุจะมีประชากรผู้่้สู่่งอายุุที�อายุุมากกว�า 60 ปีขึ้�น
ไปร้อยุละ 20 ข้องประชากรทั�งหมด้ประมาณปี พ.ศ. 2564 
(ปิยุะธิด้า ค่หิรัญญรัต่น์, 2554) อาจจะกล�าวให้เห็นตั่วเลข้ที�
ชัด้เจนค่อ จำานวนประชากรผู้่้สู่่งอายุุ ที�มีอายุุตั่�งแต่� 60 ปีขึ้�น
ไป จะเพิ�มจาก 7.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2551 ไปเป็นจำานวน 
17.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 (สู่ถาบันวิจัยุประชากรและ
สัู่งคม, 2550) การเต่รยีุมต่วัข้องทางภาครฐั นำาโด้ยุกระทรวง
สู่าธารณสุู่ข้เพียุงแห�งเดี้ยุว อาจจะไม�เพียุงพอในการรับม่อ
กับปัญหาที�จะเกิด้ต่ามมาทั�งในครอบครวัและระด้บัประเทศ 
จากรายุงานสู่ถานการณ์ผู้่้สู่่งอายุุไทยุ พ.ศ. 2559 พบว�า มี
จำานวนผู้่้สู่่งอายุุเป็นผู้่้มีรายุได้้ต่ำ�า อยุ่�ในกลุ�มคนยุากจน ไม�มี
อาชีพ และอยุ่�เพียุงลำาพังคนเดี้ยุวหร่ออยุ่�กับผู้่้สู่่งอายุุด้้วยุกัน
มีแนวโน้มที�สู่่งขึ้�น ผู้่้สู่่งอายุุที�อยุ่�ในภาวะพึ�งพิงมีประมาณ 4 
แสู่นคนและผู้่้สู่่งอายุุที�เป็นโรคสู่มองเสู่่�อมประมาณ 6 แสู่น
คน ซึึ่�งคาด้ว�าจะเพิ�มสู่่งขึ้�นในอีก 20 ปีข้้างหน้า ประเทศไทยุ
จะมี ผู้่้สู่่งอายุุที�อยุ่�ในภาวะพึ�งพิงเพิ�มเป็น 1.3 ล้านคน และ































ยุาก เป็นต้่น ดั้งนั�น “การสู่่�อสู่ารสุู่ข้ภาพ” จึงเป็นสู่่�อกลางที�
จะช�วยุทำาให้การสู่�งสู่ารที�เกี�ยุวข้้องกับข้้อม่ลทางด้้านสุู่ข้ภาพ






ต้่องและทันเวลา โด้ยุมากกว�าร้อยุละ 50 ข้องประชากรที�
ศึกษา พบว�า ผู้่้สู่่งอายุุมีโรคประจำาตั่วที�เร่�อรังอยุ�างน้อยุ 1 
โรค เช�น โรคหัวใจและหลอด้เล่อด้, ความดั้นโลหิต่สู่่ง, เบา
หวาน, มะเรง็,หลอด้เล่อด้สู่มองและระบบกระด่้กและกล้าม
เน่�อ เป็นต้่น ( วิสุู่ทธิ� รอด้คำา, 2560) ทำาให้ต้่องสู่่ญเสีู่ยุเงิน
เพ่�อรักษา ไม�มีคุณภาพชีวิต่ที�ดี้ บางคนต้่องจ้างผู้่้ด่้แล สู่ภาพ
จิต่ใจยุำ�าแยุ� ต้่องออกจากงาน สู่่ญเสีู่ยุรายุได้้ เป็นต้่น
“จังหวัด้นครนายุก” แบ�งเข้ต่การปกครองออกเป็น 4 
อำาเภอ 41 ต่ำาบล 408 หม่�บ้านประกอบด้้วยุ อำาเภอเม่อง
นครนายุก, อำาเภอเม่องปากพลี, อำาเภอเม่ององครักษ์, และ 
อำาเภอบ้านนา จำานวนประชากรทั�งหมด้ 175,895 คน จำานวน
ผู้่้สู่่งอายุุ 23,663 คน จำานวนผู้่้สู่่งอายุุที�ป่วยุเป็นโรคเร่�อรัง 
7,248 คน และ จำานวนผู้่้สู่่งอายุุที�ช�วยุต่นเองไม�ได้้ 447 คน 







สัู่งคมผู้่้สู่่งอายุุ (aging society) โด้ยุมีจำานวนผู้่้สู่่งอายุุรวม
ทั�งจังหวัด้ ร้อยุละ 13.45 เปรียุบเทียุบในแต่�ละอำาเภอ พบว�า 
อำาเภอปากพลี มีผู้่้สู่่งอายุุมากที�สุู่ด้ ร้อยุละ 16.38 อันดั้บถัด้
มาค่อ อำาเภอบ้านนา ร้อยุละ 15.48, อำาเภอเม่อง ร้อยุละ 
13.72 และอำาเภอองครักษ์ มีจำานวนผู้่้สู่่งอายุุน้อยุที�สุู่ด้ ร้อยุละ 





นั�น ด้วงเด่้อน รัต่นะมงคลกุลและคณะ (2558) พบว�า 
สุู่ข้ภาพข้องผู้่้สู่่งอายุุโด้ยุผู้�านมุมมองต่ามแนวคิด้พฤฒ
พลัง 3 เสู่าหลักในประชากรผู่้้สู่่งอายุุในพ่�นที�ต่ำาบลชุมพล 
อำาเภอองครักษ์ พบว�า ด้้านสุู่ข้ภาพ ผู่้้สู่่งอายุุมีการรับ
ร่้ภาวะสูุ่ข้ภาพต่นเองในระด้ับดี้ (43.6%) พบปัญหา
สุู่ข้ภาพกายุ ค่อ ด้้านการมองเห็น (62.1%) ด้้านความ
ทรงจำา (48.7%) ด้้านการนอนหลับ (38.5%) ภาวะซึ่ึม
เศร้า (13.3%) ภาวะสู่มองเสู่่�อม (21.6%) ความสู่ามารถ
เชิงปฏิิบัติ่กิจวัต่รประจำาวันพ่�นฐาน พบว�า ผู่้้สู่่งอายุุร้อยุละ 
1.0 ที�ต่้องการการพึ�งพาตั่�งแต่�ระด้ับมากถึงพึ�งพาทั�งหมด้ 




ร�วม พบว�า การเข้้าร�วมกิจกรรมกับชุมชนข้องผู่้้สู่่งอายุุ 
สู่�วนใหญ�จะเป็นกิจกรรมทางด้้านศาสู่นา (65.6%) รอง































ปีขึ้�นไป อาศัยุในเข้ต่อำาเภอปากพลี จังหวัด้นครนายุก รวม










โด้ยุใช้วิธีสู่นทนากลุ�ม (focus group discussion) 2 กลุ�ม 
ค่อ เจ้าหน้าที�ที�มีสู่�วนได้้สู่�วนเสีู่ยุ 10 คน และกลุ�มตั่วแทน


















วิเคราะห์สู่ถิติ่เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ด้้วยุ
การแจกแจงความถี� ร้อยุละ ค�าเฉลี�ยุ สู่�วนการวิเคราะห์
ข้้อม่ลเชงิคุณภาพแบบวเิคราะหเ์น่�อหา (content analysis) 
โด้ยุเริ�มจากการนำาข้้อม่ลที�ได้้มาจากการทำาสัู่มภาษณ์มาจัด้










  ผู้่้ต่อบแบบสู่อบถามมีจำานวนทั�งหมด้ 500 คน 
โด้ยุสู่�วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยุละ 80.4 เพศชายุ ร้อยุละ 
19.6 โด้ยุมผ้่ีู้สู่่งอายุุช�วงอายุุ 60-70 ปีมากที�สุู่ด้เป็นจำานวนร้อยุ
ละ 48.0 รองลงมาเป็นช�วงอายุุอยุ่�ระหว�าง 71-80 ปี เป็น
จำานวนร้อยุละ 28.4, และ 81-90 ปี และอายุุมากกว�า 90 
ปี มีจำานวนร้อยุละ 14.6 และ 9.0 ต่ามลำาดั้บ สู่ำาหรับระดั้บ
การศึกษาสู่่งสุู่ด้ข้องผู้่้ต่อบแบบสู่อบถาม ค่อ ประถมศึกษา 
เป็นจำานวนร้อยุละ 28.4, รองลงมาค่อ ปริญญาต่รี ร้อยุละ 
25.8 และชั�นมัธยุมศึกษา ร้อยุละ 9.2 และไม�ได้้เรียุน ร้อยุ
ละ 36.6 อาชีพสู่�วนใหญ�ทำาเกษต่รกรรมและเป็นข้้าราชการ
บำานาญ จำานวนร้อยุละ 21.2 และ 28.2 ต่ามลำาดั้บ 
 1.2 สู่ภาวะสุู่ข้ภาพในปัจจุบัน
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ผู่้้สู่่งอายุุที�ต่อบแบบสู่อบถามทั�งหมด้ 500 ท�าน แบ�ง
เป็น ผู่้้สู่่งอายุุที�ไม�มีโรคประจำาตั่ว 117 คน และมีโรคประจำา
ตั่ว 383 คน คิด้เป็นร้อยุละ 23.4 และ 76.6 ต่ามลำาดั้บ 
โด้ยุโรคประจำาตั่วที�มีมากที�สุู่ด้ ค่อ โรคความดั้นโลหิต่สู่่ง 
ร้อยุละ 53.26 รองลงมาค่อ โรคเบาหวาน ร้อยุละ 25.33 
และ โรคหัวใจและมะเร็ง มีจำานวนใกล้เคียุงกัน และ โรค
ไต่ มีจำานวนน้อยุที�สุู่ด้ นอกจากนั�น ผู่้้สู่่งอายุุมีอาการอ่�น ๆ  

















ต่นเอง บางท�านมีอายุุเก่อบ 80 ปี สู่ามารถมาเข้้าร�วมวิจัยุ
ได้้ด้้วยุต่นเอง ผู้่้สู่่งอายุุท�านหนึ�ง กล�าวว�า “อากาศที�จังหวัด้
นครนายุก ดี้มาก ทำาให้ร�างกายุแข็้งแรง สุู่ข้ภาพดี้ ไม�ค�อยุ
เป็นอะไรมาก” อีกทั�ง โรงพยุาบาลสู่�งเสู่ริมสุู่ข้ภาพต่ำาบล 
(รพ.สู่ต่.) มีหลายุที� เช�น อำาเภอปากพล ีมีโรงเรยีุนผู้่สู่้่งอายุุ
เปิด้ที� รพ.สู่ต่. หนองหัวลิงใน ทำาให้ผู้่้สู่่งอายุุในบริเวณใกล้
เคียุงมาร�วมกิจกรรมนอกบ้านกับผู้่้สู่่งอายุุท�านอ่�น ทำาให้ได้้
พบปะคนในวัยุเดี้ยุวกัน ปัญหาทางด้้านจิต่ใจผู้่้สู่่งอายุุจึงไม�
ค�อยุพบ มีเพียุงผู้่้สู่่งอายุุบางท�าน กล�าวว�า “บางครั�งมีน้อยุใจ
ล่กหลานบ้าง ที�ไม�ค�อยุสู่นใจ” อีกท�านกล�าวว�า “อยุ่�บ้านคน
เดี้ยุว มีเบ่�อบ้าง แต่�ก็เลี�ยุงหมาแมวไว้ เลยุคุยุกับมันแก้เหงา” 
และ ผู้่้สู่่งอายุุท�านหนึ�ง กล�าวว�า “โชคดี้ที�มีโรงเรียุนผู้่้สู่่งอายุุ 
ทำาให้มีเพ่�อน มีอะไรทำา มีความร้่เพิ�ม ทำาให้ไม�เบ่�อ” เป็นต้่น
ในด้้านการรักษาพยุาบาลนั�น ผู่้้สู่่งอายุุทุกคนมีสิู่ทธิ
รักษาพยุาบาล เช�น สิู่ทธิรักษาข้องข้้าราชการ, สิู่ทธิบัต่ร
ทอง ดั้งนั�น ผู่้้สู่่งอายุุทุกคนจึงไม�มีปัญหาเร่�องค�าใช้จ�ายุ
ในการด่้แลสุู่ข้ภาพ เน่�องจากได้้รับสู่วัสู่ดิ้การข้องรัฐ อีก
ทั�ง ผู่้้สู่่งอายุุมีกิจกรรมทำาเม่�ออยุ่�บ้าน เช�น ทำาอาหารทาน
เอง เลี�ยุงสุู่นัข้และแมว บางคนทำาไร�ทำานา ปล่กผัู้กผู้ลไม้
ไว้ทานเอง เป็นต่้น 
ผู่้้สู่่งอายุุที�เข้้าร�วมการสัู่มภาษณ์ มีปัญหาสุู่ข้ภาพ
จากการเสู่่�อมข้องร�างกายุ เช�น ปวด้เข้�า, ปวด้ต่ามข้้อ, 
ปัญหาเร่�องสู่ายุต่า, มึนศีรษะ เป็นต่้น และมีโรคไม�ติ่ด้ต่�อ




ในสู่�วนข้องเจ้าหน้าที�สู่าธารณสูุ่ข้ กล�าวว�า “ผู่้้สู่่งอายุุที�นี� 
แข็้งแรง มาหาหมอเอง เป็นผู่้้สู่่งอายุุที�ติ่ด้สัู่งคม มาเข้้าร�วม
กิจกรรมข้องโรงเรียุนผู่้้สู่่งอายุุเก่อบทุกอาทิต่ยุ์” แสู่ด้งว�า 
โรงเรียุนผู่้้สู่่งอายุุมีสู่�วนทำาให้ผู่้้สู่่งอายุุ มีสุู่ข้ภาพกายุและ
ใจดี้ แข็้งแรง ด่้แลตั่วเองได้้ดี้ 
 1.3 พฤติ่กรรมการรับข้�าวสู่ารเกี�ยุวกับสุู่ข้ภาพ
  พฤต่ิกรรมการรับข้�าวสู่ารเกี�ยุวกับสูุ่ข้ภาพใน
ช�องทางต่�าง ๆ  โด้ยุให้ผู้่้ต่อบแบบสู่อบถามเลอ่กต่อบ 5 ช�อง
ทางที�ได้้รับข้�าวสู่ารมากที�สูุ่ด้ มีด้ังต่�อไปนี� รายุการโทรทัศน์ 
40.20% ค่อ อันด้ับที� 1 ที�ผู้่้สู่่งอายุุได้้รับข้�าวสู่ารทางด้้าน
สูุ่ข้ภาพ อันด้ับที� 2 ค่อ พยุาบาล, เจ้าหน้าที�สู่าธารณสูุ่ข้, 
อาสู่าสู่มัครสู่าธารณสุู่ข้ประจำาหม่�บ้าน (อสู่ม) 35.20%, 
อันด้ับถัด้มา ค่อ Line 10.15%, โปสู่เต่อร์ 8.45% และ 
แผู้�นพับในโรงพยุาบาลหร่อคลินิกต่�าง ๆ 6.0% ต่ามลำาด้ับ 
ด้ังแสู่ด้งในต่ารางที� 2
ต�ริ�งท่ั�	2	จำาแนกต่ามพฤติ่กรรมการรับข้�าวสู่ารเกี�ยุวกับสุู่ข้ภาพข้องผู้่้สู่่งอายุุ
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2.	ด้� นคำวิ�มเป็นอย่้
ผู้่้สู่่งอายุุที�เข้้าร�วมการสัู่มภาษณ์ ไม�มีปัญหาเร่�องที�อยุ่�
อาศัยุ ทุกท�านมีบ้านข้องต่นเอง บางครอบครัวไม�มีล่กหลาน 
ได้้เลี�ยุงสัู่ต่ว์เลี�ยุง เช�น สุู่นัข้ แมว นก เป็นต้่น ทำาให้ไม�เหงา 
ผู้่้สู่่งอายุุกล�าวว�า “ไม�มีใครคุยุด้้วยุ ก็ไม�เหงา คุยุกับหมาแมว 
นก ที�เลี�ยุงไว้ทุกวัน เพลินดี้” 




ท�านรับจ้างทั�วไป ผู้่้สู่่งอายุุคนหนึ�ง กล�าวว�า “มีสิู่นค้าที�ทำา
อยุ่�บ้าน แต่�ไม�ร้่จะข้ายุยัุงไง เม่�อจัด้ตั่�งเป็นกลุ�ม มักจะเกิด้














ล่กหลาน เจ้าหน้าที� อบต่. ท�านหนึ�ง กล�าวว�า “กว�าจะคิด้ได้้
ว�า ต้่องรักษาตั่วเองให้ไม�เป็นโรคต่�าง ๆ ก็เข้้าวัยุกลางคนที�
มีภาระด่้แลทั�งล่กตั่วเองและพ�อแม� ทำาให้ไม�ได้้เต่รียุมพร้อม
ทั�งเร่�องการเก็บเงินและการด่้แลสุู่ข้ภาพ ดั้งนั�น ถ้าเป็นไปได้้ 
น�าจะไปให้ข้้อม่ลในกลุ�มที�อายุุยัุงน้อยุ เช�น วัยุรุ�นหร่อตั่�งแต่�
ประถมเลยุดี้กว�า” ผู้่้สู่่งอายุุอีกท�านกล�าวว�า “เด็้กวัยุรุ�นมัน
ไม�สู่นใจหรอก พ่ด้ไปก็ไม�ฟััง บอกว�าเป็นเร่�องไกลตั่ว ควร









ผู้่้สู่่งอายุุ หร่อ การกินให้ถ่กโรค เช�น โรคเบาหวานต้่องกิน
อาหารอยุ�างไร การออกกำาลังกายุหัวเข้�า เป็นต้่น จากนั�นนำา
สู่่�อไปประชาสัู่มพันธ์ในพ่�นที�ที�มีประชาชนมารวมตั่วกัน เช�น 













ชุมชนอยุ่�อยุ�างต่�อเน่�อง เช�น ชมรมผู้่้สู่่งอายุุ, งานประเพณี
ทำาบุญต่�าง ๆ และงานประจำาปีข้องชาวพ่�นเม่อง (ชาวไทยุ












องครกัษ์ จังหวัด้นครนายุก (ด้วงเด่้อนและคณะ, 2558) พบ






ระบบทางเดิ้นหายุใจ (ชนาณิศและคณะ, 2554) 
ในภาคอ่�น ๆข้องประเทศไทยุ เช�น ทางภาคใต้่ ที�
จังหวัด้สู่งข้ลา คุณภาพชีวิต่ชองผู้่้สู่่งอายุุอยุ่�ในระด้ับสู่่ง 
เน่�องจากเป็นเจ้าข้องที�อยุ่�อาศัยุเอง มีการเข้้าร�วมกิจกรรม
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ทางศาสู่นา และมีความสุู่ข้ในการด้ำาเนินชีวิต่ (เจษฏิาและ
วรรณภรณ์, 2560) ซึึ่�งสู่อด้คล้องกับงานวิจัยุข้องผู้่้วิจัยุ ดั้ง
นั�น ผู้ลวิจัยุสู่ามารถคาด้การณ์เกี�ยุวกับคุณภาพชีวิต่ข้องผู้่้
สู่่งอายุุว�าจะอยุ่�ในระดั้บใด้ โด้ยุการสู่อบถามว�าอาศัยุอยุ่�กับ
ใคร เน่�องจากถ้าร�างกายุมีที�พักสู่บายุ ทำาให้จิต่ใจเบิกบาน 
ห�างไกลจากโรค เช�นเด้ียุวกับงานวิจัยุข้อง วิสุู่ทธิ� รอด้คำา 
(2560) ศึกษาสู่ถานะสุู่ข้ภาพข้องผู้่้สู่่งอายุุในต่ำาบลโรงช้าง 
อำาเภอพรหมบุรี จังหวัด้สิู่งห์บุรี พบว�า สู่ถานะสุู่ข้ภาพทาง






เด็้กหร่อวัยุรุ�น วัยุทำางาน เพ่�อให้มีเวลาในการเต่รียุมตั่ว ทั�ง
ทางด้้านร�างกายุและความเป็นอยุ่� ซึึ่�งสู่อด้คล้องกับการศึกษา
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